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UNA FALLIDA HISTORIA DEL TEATRO 
COM A ESPECTACLE 
L'any 1992 es varen posar a la venda a Italia una serie de videocassets titulades Les grandi pieces del Teatro classico e moderno. A~s quioscs es podien comprar videocassets de gran s espectacles italians filmats per la 
RAI. Per exemple Napoli Milionaria d'Eduardo De Filippo, espectacle de 1'au-
tor; Sei personaggi in cerca d'autore de Luigi Pirandello, dirigit per Ciorgio de 
Lullo, i Don Giovanni de Moliere, amb posada en escena de Vittorio Cottafavi. 
Un fascicle que parlava de l' autor i donava dades sobre la seva epoca en gene-
ral, s' adjuntava a les videocassets. Hi havia un ampli recull iconografic. 
Aquesta admirable empresa la va dur a terme l' editorial De Agostini. 
Aquesta serie italiana constava de vint-i-nou fascicles i videocassets 
i era una mena d'Historia del Teatre des d'Esquil fins a Harold Pinter. A les 
nostres latituds hi havia hagut, a partir del 1992 i presentat per Editorial 
Orbis, la serie Grandes Ballets, que constitulren i constitueix una exceHent 
font d'informació per als balletomans i per a les persones interessades pel 
món de l' espectacle. 
1'any 1996 el grup Metrovideo Multimedia va posar a la venda als 
quioscs una serie, en coHaboració amb RTVE, titulada Las zarzuelas que 
inclola des d' El caserío fins a La Revoltosa, passant per La canción del olvido o 
Maruxa. Foren un total de set videocassets, totes dirigides per Juan de 
Orduña. Els fascicles amb que s'acompanyaven les videocassets estaven fets 
molt acuradament. La direcció general era de José Antonio Carda Delgado i 
la redacció de Núria Martínez i Jesús María Lorena. Les iHustracions són 
extraordinaries i tot el treball resulta molt seriós i a la vegada especialment 
entranyable. De fet pretenia ser, a la seva manera, una aproximació a la 
Historia de la Zarzuela, una de les nos tres formes teatrals per exceHencia. 
l' exit, probablement considerable, va fer que el mateix equip posés a 
la venda la segona part: Las zarzuelas. En aquesta nova remesa hi havia des 
de La verbena de la paloma fins a Marina, passant per peces mestres com La 
Gran Vía o Agua, azucarillos y aguardiente. Aquest cop la coHecció s'havia 
ampliat a dotze. La direcció artística és de José Luís Moreno. Els fascicles han 
resultat, en aquest segon intent, encara més extraordinaris de visió historica 
i de documenta ció iconografica: una aportació realment admirable. La 
Redacció aquest cop la formaven María Luz Conzález Peña, en qualitat de 
coordinadora, i Oliva Carda Balboa, Ana Conzález Peña, Javier Suárez 
Pajares, María Ángeles Alfonso Rodríguez, Adelaida Muñoz Turron, Julio 
Carlos Arce Bueno i Rafael Díaz Cómez. El treball constitueix una gran apor-
tació. En aquests moments l' estudiós i l' afeccionat compten, amb aquests dos 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 59 
volums, amb una inapreciable historia de la sarsuela. 
En el moment de tancar aquest número, s'ha posat a la venda, se m-
pre en els quioscs, la serie Un palco en la Ópera, a carrec d'Orbis-Fabbri. Les 
videocassets, algunes exceHents, s' acompanyen amb un llibret que inclou, en 
edició bilingüe, el text de l' opera, una noticia de l' autor i l' argument de l' o-
pera. La part iconografica té molt interes pero potser les iHustracions estan 
mancad es de comentaris suficientment informatius. L' edició és de Teresa 
Bernet i la direcció general d' Angela Cortázar. 
Encara podríem parlar d'una altra serie de videocassets italianes Il 
teatro di Eduardo (Fonit Cetra) on es troben importants espectacles com ara La 
grande Magia d'Eduardo De Filippo. No cal referir-se al mercat anglosaxó, 
alemany, etc. 
La segona setmana de novembre de 1995 assistírem a Granada a un 
congrés sobre Federico García Lorca. Ens va trucar un representant de l' edi-
torial Planeta De Agostini S.A., per parlar-nos d'un ambició s projecte. Ja a 
Barcelona se'ns proposava d'escriure una serie de fascicles, un total de tren-
ta, que s' acompanyaven de trenta videocassets de les emissions d' Estudio 1 
de TVE, avui considerad es, en certs aspectes, mítiques. Se'ns va dir que 
podríem ampliar la serie a seixanta. 
Ens ho varen demanar amb molta urgencia i hi acceptarem perque 
varem creure que era necessari de fer una Historia del Teatre i tenir una serie 
de videocassets historiques, algunes deIs quals havíem vist per Canal Satélite 
en un programa especialitzat. Varem expressar els nostres dubtes sobre la 
qualitat de les videocassets pero se'ns hi va tranquiHitzar. Complírem rigo-
rosament les condicions i les dates establertes i, a mi~an gener de 1996, se'ns 
convoca en un dinar en que se'ns informa que un grup d'experts i un públic 
-com de preestrenes cinematografiques- havien vist algunes de les video-
cassets i van dir que aquelles videocassets no podien tenir cap viabilitat 
comercial. Varem haver d' aturar el projecte que tant ens havia iHusionat, al 
cap de dos mesos. Projecte que havia entusiasmat tot un equip d'investiga-
dors i crítics que col·laboren amb la catedra d'''Historia de les Arts 
Esceniques i amb aquesta revista. 
El fascicle que publiquem és exactament com ens el va demanar la 
redacció de Planeta De Agostini, amb tots els requadres reclamats, unes cro-
nologies i la voluntat de fer un producte divulgatiu i de facil accés per al gran 
público 
L'argument de 1'obra que s'inclola en el fascicle corresponia a la 
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